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UPM, Prof Madya Dr La-
tifah Saiful Yazan berkata,
DSFactordibangunkanber-
dasarkan dapatan kajian
berhubungpenggunaannya
secara tradisional sebagai
produk herba makanan
tambahanuntukpenghidap
kanser.
"Melalui kajian terhadap
penggunaanrawatansecara
tradisionaldidapatibahawa
produkini sudahdigunakan
sebagaiamalanrawatantra-
disional dan berkesanter-
hadaplebih100orangpeng-
hidapkansersebelumdikaji
secarasaintiflk.
"Disebabkan keberkesa-
nannya, kami merasakan
amat pentinguntuk mem-
buktikan aktiviti merawat
kansersecarasaintiflkdan
kajianini masihdijalankan.
Tambahanpula kos untuk
produkinijauhlebihrendah
dan murahberbandingra-
watansediaada,"katanya.
